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Por ello se realizó un estudio comparado con la legislación colombiana con la 
española del fenómeno del Ciberbullying  la cual tiene como propósito evidenciar 
los avances que nuestro país ha logrado sobre la regulación sobre este fenómeno 
creciente en nuestra sociedad. Se encontrara en el capítulo primero un análisis de 
los diferentes conceptos, orígenes y nociones generales del bullying, así como 




Se lleva a cabo una investigación teórica en la cual se recopila información sobre el 
bullying  tanto en Colombia como en España, luego se realiza la comparación de la 
forma cómo se presenta este fenómeno en cada país, y las diferentes leyes que la 
rigen en los dos países, para determinar si la posible para determinar si se puede 




Indiscutiblemente el Bullying es uno de los fenómenos actuales de mayor 
preocupación a nivel mundial, siendo una de las principales fuentes de problemas 
sociales, mediante los cuales se vulneran los derechos de las personas y se 
generan un sin número de daños hacia las personas.  
 
Es claro que esta práctica es relacionada con medios tecnológicos, mediante los 
cuales se puede obtener información de las personas a quienes se les puede 
detectar su vulnerabilidad, sus gustos y la frecuencia con la que es participe de 
redes sociales, convirtiéndose en la fuente idónea para iniciar actos que atenten 
contra estos usuarios generando graves hechos en contra, como burlas, 
discriminación, calumnias, entre otros, que tiene como único propósito la 
degradación publica de una persona.  
 
Así mismo, se establece que su práctica se genera en su gran mayoría por la 
población menor de edad, los cuales en muchas ocasiones no miden las 
consecuencias de sus actos o quienes simplemente aprovechan las épocas 
actuales de medios informáticos, redes sociales y demás herramientas con las 
cuales se puede generar ataques hacia otros menores, causándole daños 
psicológicos graves, de los cuales se ha podido conocer pérdida de vidas humanas 
o daños mentales irreparables.  































































Al analizar los conceptos jurídicos que posee la legislación Colombiana acerca del 
fenómeno del ciberbullying y al compararlo con la legislación española, se logra 
demostrar, que en nuestro país existe un claro vacío jurídico al respecto, ya que si 
bien es cierto, las autoridades jurídicas tienen plenamente identificadas estas 
prácticas, también lo es el hecho de que no existen una reglamentación que permita 
contemplarlo como delito sino que se tiene que aplicar las sanciones establecidas 
en el código penal del marco legal para el acoso, calumnia, lesiones personales o a 
cualquier delito que pueda ajustarse a los hechos cometidos por el victimario.  
 
Además, la práctica del ciberbullying  generalmente vulnera otros delitos que si se 
encuentran contemplados dentro de la legislación penal colombiana, siendo este el 
motivo para lograr una judicialización de las personas que cometen esta clase de 
hechos, tales como los delitos informáticos, los delitos sexuales y los delitos contra 
la vida.  
 
Al realizar un estudio de  la legislación colombiana se encontró leyes y Decretos 
que de una u otra manera han regulado el uso indebido de la tecnología, brindando 
un espacio de seguridad y garantía para aquellas personas que utilizan estos 
medios constantemente, sin embargo, dichas normas no han alcanzado los niveles 
evolutivos necesarios para regulación de la tecnología es resiente la atención hacia 
ella desde una mirada jurídica,  quedando cortos en el control de los mismos y 
dejando sin herramientas a las entidades de seguridad quienes no encuentran los 
medios jurídicos para proceder en contra de los delincuentes o de las personas que 
por alguna razón tienden a cometer daño a las personas o a sus bienes.  
 
Al ser un estudio comparado con la legislación española, permite evidenciar las 
ventajas y desventajas con respecto a la ley colombiana, identificando de manera 
clara, las acciones que ha emitido un país con muchos más años de experiencia en 
el tratamiento de este fenómeno, convirtiéndose en una herramienta fundamental 
para la construcción y aplicación de normas colombianas que regulen este tema.  
 
Por lo anterior, se puede concluir que la legislación colombiana  necesita realizar 
una revisión detallada de las normas existentes, ya que si bien las leyes actuales 
están dirigidas a una labor netamente preventiva, tratándose de un practica 
recurrente entre menores de edad, también lo es el hecho de que no se puede 
desconocer la gravedad de estos casos y el fuerte impacto negativo que deja en las 
víctimas, a las familia y en la sociedad en general quienes reclaman la ejecución de 
sanciones penales y disciplinarias contra los victimarios. 
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